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Тимочко С.В. студент, 41 АІ, 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 
В умовах дефіциту енергоресурсів, інтенсивного забруднення навколишнього 
середовища та світових економічних кризових явищ, інноваційні транспортні засоби такі, як 
електромобілі та електротранспорт загалом є одними з найбільш перспективних видів 
транспортних засобів. Але змова монополістів, котрі володіють джерелами видобутку 
вуглеводнів, відсутність новітньої автотранспортної інфраструктури, інноваційних доріг, 
відповідних заправних станцій та станцій технічного обслуговування нового покоління, 
стоянок, гальмують розвиток та впровадження електромобілів в сучасних умовах [1-3]. 
Електромобіль – це транспортний засіб, який приводиться в рух електричним двигуном 
і призначений для перевезення людей, вантажів, буксирування причепів та транспортних 
засобів, виконання різного виду робіт та послуг. Сьогодні електромобілі ще не здатні 
створити серйозну конкуренцію традиційним бензиновим та дизельним автомобілям через їх 
високу вартість, невеликі відстані пробігу, малу циклічність акумуляторних батарей, 
відсутність сучасних швидкісних електричних заправних станцій. Але з кожним роком 
завдяки інноваційним технологіям ці недоліки постійно нівелюються. Найбільший крок в 
напрямку новацій зробили гібридні автомобілі [4,5]. Гібридні технології в автомобілях 
поєднують в собі ДВЗ (двигун внутрішнього згорання) і електричний двигун з 
накопичувачем енергії. Обидва двигуни можуть працювати як незалежно один від одного, 
так і в тандемі. Світовими лідерами з створення та впровадження електромобілів є Японія, 
Великобританія, США, Китай та Південна Корея. Україна входить в десятку лідерів за 
темпами приросту електромобілів. Згідно даних Державної фіскальної служби, тільки за 
перші вісім місяців 2018 року в Україну було ввезено більш ніж 1700 електромобілів. 
На розвиток і впровадження електромобілів дуже сильно впливає прогрес нових видів 
акумуляторних батарей та систем рекуперації електроенергії. Дуже важливо на цьому етапі 
зменшити вагу акумуляторів без втрати їхньої ємності. Розробникам також для збільшення 
запасу ходу та покращення мобільності електромобілів слід звернути увагу на розміщення на 
самих транспортних засобах додаткових джерел виробітку електроенергії, таких як сонячні 
панелі, повітряні генератори, інерційні генератори, тощо. Що підвищить їхній коефіцієнт 
корисної дії і в перспективі дасть можливості електромобілям більш суттєво конкурувати з 
іншими автомобілями, які використовують системи двигунів внутрішнього згоряння. 
Збільшення частки електромобілів вплине не тільки на модернізацію автомобілебудування, 
але й на реструктуризацію національної економіки загалом, оскільки зменшиться потреба в 
газі та нафтовій сировині, що суттєво зменшить забруднення навколишнього середовища. 
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